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$D$ $dA(z)$ $D$ Lebesgue




) Bergman $L_{a}^{p}$ \iota $D$ $L^{p}$
: $L_{h}^{\mathrm{J}}’=L_{a}^{J^{\mathrm{J}}}+\overline{L_{a}^{J^{1}}}\text{ }$ $\overline{L_{a}^{p}.}$ $L_{Cl}^{l)}$
$z\in D$
$.f(z)= \int_{D}f(w)H_{z}(w)dA(w),$ $f\in L_{h}^{p}$
$H_{z}$ $L_{h}^{p}$ ‘ $H$ $(w)=(1-\overline{z}w)^{-2}+(1-Z\overline{w})-2-1$
:
(1) $H_{z}(\cdot)$ $D$ ;
(2) $H_{Z}(w)=H(wz)$ ;
(3) $||H_{z}||_{2}^{2}=(1+2|Z|2-|z|^{4})(1-|_{Z}|^{2})-2$ .
$D$ $z$ $L^{p}$ $.f$
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$Q(.f.)(z)= \int_{D}.\mathrm{f}(w)H_{z}(w)d\mathrm{A}(\mathrm{t}L’)$
$Q$ $1<p<\infty$ $L^{p}$ $L_{h}^{l)}$
$p=1$ $\mathrm{B}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{g}_{\mathrm{l}}\mathrm{n}\urcorner \mathrm{n}$
$\mathrm{T}_{\mathrm{o}\mathrm{c}_{1\cdot)}^{\backslash }}1\mathrm{i}\mathrm{t}_{7},$ . $\mathrm{H}_{(}\iota,\mathrm{n}\mathrm{k}_{\mathrm{C}}1$ :
. $f\cdot\in L^{\infty}$ $L_{\iota}^{l^{1}}$, $\mathrm{T}\mathrm{o}\mathrm{c}_{1^{)}}1\mathrm{i}\mathrm{t}r$ $\tau_{f}$ Haatkcl $H_{f}$.
$\tau_{fg=Q(.tg}.)\text{ }H_{fg=.t}^{\cdot}.(/-Q(f_{\mathit{9})}$ 1
$L_{h}^{p}$ compact
Faour [5] $\text{ }.f$ D $H_{f}$ compact
cornpact Adams














2.1. $L^{\infty}$ $.f$ $\tau_{\overline{f}}\tau_{f}=T2|f|$ $f=$
. $\tau_{\overline{f}}\tau_{f}=T_{1}f|^{2}$ (c) $H_{f}=0$ , ,
$g\in L_{h}^{2}$ $fg=Q(.fg)$ $g=1$ $.f\in L_{1}^{2}$,
$0.f$ $D$ \vdash . $f=.\mathrm{f}i+.\overline{f}_{2}$ $.\mathrm{f}\mathrm{i}$ $f_{2}$
$L_{a}^{2}$ $g=z$ $g=\overline{z}$ .$fg$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$
. :
(1) $T_{\overline{z}}T_{\sim}.\neq T_{z\text{ }}\tau_{-}$ ;
(2) $T_{z^{2}}T_{z}\neq\tau\tau_{\vee}\sim 2\tilde{\epsilon}\cdot$ .
22. $f$ $D$ :
(i) $L_{h}^{2}$ $T_{f}T$ $=T_{\text{ }}T_{f}$ ;
(ii) $.f=\mathit{0}_{0},+a1z,$ $\mathit{0}_{0},,a_{1}\in \mathrm{C}$ .










23. $f$ $D$ $T_{\overline{f}}T$ $=T_{z}T_{\overline{f}}$
$f=$
1. $T_{f}T_{g}=T_{g}T_{f}$ . $f\cdot,$ $g\in L^{\infty}$
.$=p$





3.1. $f$ D :
(1) $T_{f}$ $L_{h}^{2}$ compact ;
(2) $D$ . $f$
.
$=0$ .
. (1) $\Rightarrow(2)$ $\lambda\in D$ $k_{\lambda}(Z)=(1-|\lambda|)/(1-\overline{\lambda}_{Z})^{2}$
$||k_{\lambda}||_{2}=1$ $|\lambda|arrow 0$ $L_{k}^{2}$ $0$
$c\geqq||\tau_{f}k_{\lambda}||2$




$=| \int.f\mathrm{o}\varphi\lambda(_{Z})dA(z)|$ , $\varphi_{\lambda}(z)=(\lambda-z)/(1-\overline{\lambda}z)$ .







4.1. $L^{\infty}$ .$f$. $H_{f}$ compact $H_{\overline{f}}$ col $\mathrm{n}p\dot{C}\iota.\mathrm{C}\mathrm{f}_{l}$
$‘=$:
. $g\in L_{h}^{\mathit{2}}$ $z\in D$ $H_{\overline{f}}g(Z)=\overline{H_{f^{\overline{g}}}(z)}$
$||H_{\overline{f}}g||2=11^{H_{f^{\overline{g}}}}|1_{\mathit{2}}$














42. .f Diricfilet $H_{f}$ $H_{\overline{f}}$
$L_{h}^{2}$ compo, $ct$
. $g\in L_{h}^{2}$



















$||(H_{f}*Hf-’ \backslash ^{\prime {}_{r}H^{*}}\cdot fH_{f})g||^{2}2=\cdot\int_{D\backslash \Gamma}D||(H_{f}^{*}Hf)g(Z)\mathit{2}dA(_{Z)}$
$\leq c||.\mathrm{f}||_{\infty}^{2}||g||_{2}2.\int D\backslash rD\int_{D}|f.(w)|2\frac{(1-|w|’2)^{2}}{|1-\overline{Z}\iota \mathit{0}|^{4}}dA(,\mathrm{t}l))Cl,A(z)$
$=c||.f||^{2} \infty||g||_{2}^{\mathit{2}}\int_{D}|.f^{l}(w)|^{2}\int_{D\backslash rD}\frac{(1-|w|^{2})^{\mathit{2}}}{|1-\overline{z}w|^{4}}d\mathrm{A}(_{Z})dA(w)$








Lebesgue $\uparrow’arrow 1$ $0$
$rarrow 11\mathrm{i}_{1Y}1|||(H_{f}^{*}Hf^{-}\chi_{r}H*Hf)fg||_{\mathit{2}}\mathit{2}=0$.




. D- $H_{f}$ $comp\partial,C$ ’
. $z$ Dirichlet 42 Stone-Weierstrass
3. $.f\in L^{\infty}$ $H_{f}$ commpact
. $\mathrm{B}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{r}\mathrm{g}\mathrm{a}\mathfrak{l}\mathrm{i}\mathrm{n}$
$Y$ Baatach $X$ $f\in X$ $Y$ $X$
Bourgain $Y$ null $\{g_{n}\}$ $77arrow 0$ $||.f_{n}f-$
$g_{n}||xarrow 0$ $\partial D$ Hardy $L^{\infty}(\partial D)$
$L^{\infty}(D)$ Don$\mathrm{I}^{\cdot}\mathrm{g}_{\mathrm{d}}\mathrm{i}\mathrm{n}$ [3] [4] Bourga,in
Hardy Bergman Haalkel compact
$\mathrm{I}_{\mathrm{Z}\iota \mathrm{t}\mathrm{C}}\mathrm{h}\mathrm{i}- \mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{f}\mathrm{f}$-Yale[6] $D$ $L^{\infty}(D)$
Bourgain $H_{f}$ $L_{h}^{2}$ compact
.f ?
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